



	 「合衆国2012年のインターネット状況:	 Pinterestが前年比4000%成長,	 ecは












































































































































York Herald Tribune)内の書評欄や、『セント・ニコラス』(St. Nicholas)、『ブッ




































































































































































る。『児童図書館のための推薦図書リスト』(A List of  Books Recommended 




























































































Compton’s Pictured Encyclopedia and Fact-Index,	Vol.	8,	F.	E.	Compton	&	Company,	
Chicago,	1948
Eddy,	Jacalyn,	Bookwomen Creating an Empire in Children’s Book Publishing 1919-1939,	The	
University	of	Wisconsin	Press,	2006
McElderry,	Margaret	K.,	"The	Best	of	Times,	the	Worst	of	Times:	Children's	Book	
Publishing,	1924-1974,"	The Horn Book Magazine,	Vol.	L,	October	1974,	Number	
5,	The	Horn	Book,	Incorporated,	Boston



























































































































(9)	 Compton's Pictured Encyclopedia,	Vol.	1,	F.	E.	Compton	&	Company,	1922,	p.	xii.





(13)	 Compton's Pictured Encyclopedia,	Vol.	8,	F.	E.	Compton	&	Company,	1934.













































































































































































































(i)	 出典はCompton’s Pictured Encyclopedia and Fact-Index,	Vol.	8,	F.	E.	Compton	&	
Company,	 1948.	 1932年版からムアのこの記事が掲載されている。原題は	
"Seven	Stories	High:	The	Child's	Own	Library"	 (「七階建ての子どもライブラ
リ」)	であるが、ライブラリには「図書館、図書室」のほかに「蔵書」「書庫」の
意味がある。日本語に直訳するとあまりにも大がかりなイメージになってしまう
ので、ブックリストであげられた本の数を勘案して「本棚」と訳した。
(ii)	 Randolph	Caldecott,	1846-86.	英国の挿絵画家。米国ではジョン・ニューベリー
賞に次いで、彼を記念してランドルフ・コールデコット賞が設立された。
(iii)	 Arthur	Rackham,	1867-1939.	英国の挿絵画家。
(iv)	 ウィリアム・シェイクスピア『マクベス』からの引用。
(v)	 Richard	Outcault,	1863-1928.
(vi)	 Walter	Crane,	1845-1915.	英国の挿絵画家。
(vii)	 Louis-Maurice	Boutet	de	Monvel,	1855-1913.	フランスの画家。
(viii)	 Kate	Greenaway,	1846-1901.	英国の挿絵画家。彼女にちなんで英国でケイト・
グリーナウェー賞が設立された。
(ix)	 Howard	Pyle,	1853-1911.	米国の挿絵画家で、児童向け騎士道と冒険物語の作
家。みずからアールヌーヴォースタイルの挿絵をつけた。ここでムアはパイルの
作品が子どもの本棚にふさわしくないと言っているのではない。パイルの作品は
ブックリストの中でも推薦されている。子どもの年齢に合わせて選ぶことの重要
性を述べているのである。
(x)	 James	Stephens,	1882-1950.	アイルランドの詩人、小説家。
（訳・注　金山愛子）
価値のわかっている良書
　このブックリストは、読書を科学というよりも芸術とみなして、たえず
進歩していくものとして扱っています。この次に続く段階を考えるにあ
たって、いわゆる子ども時代の「古典」と言われた本も、かつては新しい
本であったということを覚えておかなければなりません。このブックリス
トの目的は、どの子も読むべき本をすべて含むということでもありません
し、知識のすべての範囲をカバーするものでもないということを覚えてお
いてください。その価値はむしろ、すでに試された基本となる本をあげる
ことと、少年少女が建設的にものを考え、表現していけるようになるため
の案を提示したことにあります。
　読書が、スポーツや健全な教育の必須項目の中に場所を与えられてから
久しく時がたちました。コンテストにおける高い技能は、恐れを知らない
勇気と長い練習の結果であることを親は覚えておくとよいでしょう。
　「我々が知識をわがものとするのは、知性を通してというよりは、感受
性を通してであある。そして若い人が何の努力もなしに、年上の者の目を
通して見ることも可能だ」とは、ジェームズ・スティーブンス(x)	の言葉で
す。正しく選ばれた本との絆を深めながら生活している少年少女というも
のは、彼らが世界を発見していく過程で、世界と永続的な友情を結んでい
るのです。
本を買う際に考えるべき12の質問
　これから家庭の本棚のための本を買おうと思っている人は、次の12
の質問をしたらよいでしょう。
１.	 それはあなたが今読むことができて、読みたいと思う本ですか？
２.	 それは何についての本ですか？
３.	 作者は誰ですか？
４.	 作者はよい書き手ですか？どうしてそれがわかりますか？
５.	 誰がその本の挿絵を描いていますか？
６.	 挿絵はあなたに何かを語りかけますか？
７.	 印刷の出来はよいですか？
８.	 魅力的に製本されていますか？
９.	 同じテーマでもっとよい本はありませんか？
10.	 	同じ本のもっと安い版、あるいは高い版はありますか？どちらを
持ちたいと思いますか？その理由は？
11.	 	この本を買うことで、あなたの本棚は今までよりもさらに面白
く、また多様になりますか？
12.	 	その本は本当にあなたが自分のものにしたいと思う本ですか？そ
れとも読みすてにしたい本ですか？
